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Introduction
This document has been used by the Project for planning the calibration timeline at the XRCF and
for a variety of other purposes. It has been referenced many times. It does not appear to be in a
position to be supereeded by anything for quite a while. Since it has achieved such status, it is
being published as a SAO-AXAF, DR-3, Interim Report.
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